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Proceso de obtención de derivados solubles en agua de 
20(SlCamptotecina como agentes antitumorales 
La presente invención se refiere a un nuevo procedimiento de síntesis de una 
serie de derivados solubles en agua de camptotecina, que actúan como 
agentes antitumorales, con aplicación dentro del ámbito de la industria 
farmacéutica como fármacos para curar, detener o paliar tumores o cáncer, 
tales como el cáncer de útero. 
ESTADO DE LA TÉCNICA ANTERIOR 
A pesar de ser uno de los agentes antitumorales más potentes que se conocen, 
la 20-(S)-Camptotecina (CPT), tiene una gran limitación a nivel de desarrollo 
clínico puesto que tiene una mínima solubilidad en agua (2.5t1g/mL). 
La CPT es un alcaloide pentacíclico aislado por primera vez por Wall y col.(J. 
Am. Chem. Soc., vol. 88(16), pp. 3888-90, 1966) de un árbol de origen chino 
(Campoteca acuminata) en 1966. Debido a la presencia de un anillo de lactona 
hidroxilado en la estructura del alcaloide, en condiciones de pH fisiológico, se 
establece un equilibrio entre la forma de "Iactona-cerrado" y de "carboxilato-
abierto" en la CPT. Los primeros ensayos invitro demostraron extraordinaria 
actividad citotóxica en un amplio espectro de líneas tumorales, sin embargo los 
ensayos clínicos, realizados con la forma soluble del carboxilato en forma de 
sal sódica, fueron interrumpidos debido a la alta e impredecible toxicidad que 
presentaba el fármaco junto a una perdida sustancial de actividad antitumoral. 
La conclusión obtenida ratificaba la necesidad de mantener inalterada la forma 
de lactona y conseguir solubilizar el compuesto mediante sustituciones 
químicas capaces de no alterar la actividad citotóxica de la CPT. En los últimos 
años se han desarrollado diferentes estrategias centradas en el desarrollo de 
análogos solubles de CPT, sin embargo, tan solo Topotecan e Irinotecan, han 

























